



Khamis - Universiti Malay- 
sia Sarawak (UNIMAS) 
banyak melahirkan ilmuwan 
sejak dua dekad berkhidmat 
dalam bidang pendidikan 
bermula dengan perintis per- 
tama hanya berjumlah 180 
pelajar dan kini mencecah 13 
ribu pelajar. 
Mohd Razip Asaruddin 
yang merupakan perintis per 
tama UNIMAS pada tahun 
1993, berkata beliau mem 
bangun bersama UNIMAS 
dan sekarang menjadi salah 
seorang kakitangan UNI 
MAS. 
"Saya bermula dari 
kosong, dari tak ada kampus 
sehingga adanya kampus 
baru sekarang. Apabila sudah 
menjadi pelajar di sini, saya 
kagum dengan keunikan di 
Bumi Kenyalang dan mem 
punyai lebih ramai kenalan di 
sini daripada pelbagai etnik; " 
kata anak kelahiran Perak ini. 
Beliau berharap lebih 
lebih lagi orang Semenan 
jung supaya jangan risau 
untuk datang ke Sarawak dan 
alami sendiri pembangunan 
dan kehidupan masyarakat di 
sini. 
"Bagi saya, Sarawak 
sudah lama mengamalkan 
konsep I Malaysia, bersatu 
padu dan mempunyai budaya 
tersendiri. Saya sangat 
seronok tinggal di Sarawak 
kerana damai jik: t dibanding 
dengan Semenanjung yang 
sentiasa sihuk, " tambahnya. 
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UNIMAS lahirkan ramai ilmuwan 
Bagi Alifah Adnan dari 
Kelantan, beliau tinggal di 
Sarawak hampir 14 tahun 
apabila belajar dan bekerja di 
UNIMAS. 
"UNIMAS sangat unik 
dan di sini saya dapat men 
genali pelbagai etnik di 
samping jauh dari kesibukan 
bandar tidak seperti institusi 
pengajian yang lain. Selain 
itu. UNIMAS sentiasa mem 
beri peluang kepada pelajar 
untuk mengembangkan bakat 
dan potensi, " ujumya. 
Beliau yang mengambil 
bidang Pembangunan Sum 
ber Manusia pada tahun 
1997, menamhah kemudahan 
di UNIMAS sekarang san 
gat mementingkan kebajikan 
pelajar jika dibandingkan 
pada zamannya dulu namun 
apa paling penting bagi dir 
inya ialah perolehan ilmu. 
"Harapan saya agar warga 
UNIMAS terus cemer 
lang dan gemilang men 
jadi sebuah universiti emas 
di Borneo dan seterusnya 
ke peringkat antarabangsa. 
Sebagai salah seorang pela 
jar UNIMAS, saya amat ber 
bangga, " tegasnya. Seorang 
lagi bekas pelajar UNIMAS, 
Mohd Kamal Othman, 35, 
berkata, beliau memilih 
UNIMAS kerana menawar 
kan kursus yang kontempo 
rani pertama di rantau Asia 
dan dapat peluang untuk 
berinteraksi dengan kepel 
bagaian budaya dan adat. 
"Dalam bidang kerjaya, 
saya memilih UNIMAS 
kerana menawarkan peluang 
yang baik dalam perkemban 
gan kerjaya selaras dengan 
SAYANG UNIMAS 
... -tar 
Aunan beisama anaknya Nur 
AlyysaSofea yang juga lahir di Sarawak. 
sifat sezaman, " kata pensya 
rah bidang sains kognitif itu. 
Anak kelahiran Kuala 
Terengganu ini turut bertuah 
kerana dapat membangun 
bersama UNIMAS, belajar 
di kampus timur clan seterus 
nya bekerja di kampus bar-at. 
Beliau berharap pelajar ham 
hares bersyukur kerana pras 
arana yang jauh lebih baik 
dan lebih kondusif untuk pen 
gajaran clan pembelajaran. 
Sementara itu, seorang 
pelajar dari Pakistan, Sajid 
Khan berkata, behau memilih 
UNIMAS sebagai institusi 
untuk melanjutkan pelajaran 
ke peringkat Doktor Falsafah 
(PHD) kerana mempunyai 
kakitangan berkualiti den 
gan yuran lebih murah serta 
membekalkan fasiliti yang 
baik. 
"Saya mendapat tabu 
mengenai UNIMAS mela 
lui seorang kawan saya yang 
pernah belajar di sini. Dalam 
tempoh setahun saya berada 
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di UNIMAS, banyak pen 
galaman dilalui dalam mem 
buat penyelidikan dengan 
masyarakat tempatan, " jelas 
nya yang datang ke Sarawak 
bersama isteri. 
Beliau berharap agar pada 
tahun yang akan datang, 
UNIMAS menjadi sebuah 
institusi penyelidikan terung 
gul di Malaysia. 
Menurut Ann Faustina, 
23, UNIMAS mempunyai 
banyak kemudahan contohn 
ya dataran canselori yang 
mampu memuatkan beribu 
ribu pelajar. Pada masa sama. 
UNIMAS turnt menawarkan 
kursus dalam pengajian haha 
sa seperti bahasa Jepun, haha 
sa Perancis dan sebagainya. 
' -Saya bangga menjadi 
pelajar UNIMAS dan menga 
lu alukan masyarakat di luar 
mengenali UNIMAS dengan 
lebih dekat, " kata pelajar 
pembangunan sumber manu 
sia ini yang bakal bergraduat 
pada 14 Oktober ini. 
